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SAŽETAK 
Radi utvrivanja optimalne gnojidbe i njezinog utjecaja na kemijski 
sastav i hranidbenu vrijednost klipa i zrna kukuruza (OSSK 444), vršena su 
ispitivanja tijekom tri godine (2004.-2006.) na površinama ekonomije 
Visokog gospodarskog uilišta u Križevcima.  
Pokus je postavljen po sluajnom blok rasporedu u etiri ponavljanja. 
Veliina parcele svakoga tretmana je bila 70 m2 (7x10 m), a tretmani su bili: 1 
- bez gnojidbe; 2 - N80P100K0; 3 - N80P0K100; 4 - N0P100K100; 5 - N80P100K100; 6 - 
N120P100K100; 7 - N120P200K200; 8 - N160P200K200; 9 - N200P200K200; 10 - 
N240P200K200.  
Analizom tla utvrena je blago kisela reakcija (pHKCl = 5,93), nizak 
sadržaj humusa (1,99%), te osrednja opskrbljenost fosforom i kalijem 
(135,00 i 157,00 mg/kg). 
Analiza klipa i zrna kukuruza obavljena je metodom po Weendeu, a na 
osnovi utvrenih sirovih organskih hranjivih tvari i pepela u suhoj tvari, 
izraunata je metabolika energija (ME) i neto energija za laktaciju (NEL).  
Rezultati istraživanja su pokazali da postoji znaajan utjecaj gnojidbe na 
sadržaj sirovoga proteina u klipu (91,99 - 108,35 g/kg) i zrnu (109,48 - 128,72 
g/kg), dok je utjecaj gnojidbe na sadržaj sirove vlaknine utvren samo u klipu 
kod pojedinih gnojidbenih tretmana (P<0,05). Utjecaj gnojidbe na sadržaj 
sirove masti i NET-a, te na hranidbenu vrijednost klipa i zrna kukuruza (ME i 
NEL) nije bio znaajan (P>0,05). 
Kljune rijei: klip kukuruza, zrno kukuruza, kemijski sastav, hranidbena 





Preko 80% proizvedenih koliina kukuruza koristi 
se u hranidbi domaih životinja u sustavu intenzivne 
proizvodnje mesa, mlijeka i jaja. Kukuruz je naj-
zastupljenije krmivo obroka životinja prvenstveno 
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zbog visokog sadržaja energije u formi škroba i ulja, 
te pigmenata karotina i ksantofila (Grbeša, 2008). 
Kukuruz ima takoer veliki znaaj u farmaceutskoj, 
kemijskoj i prehrambenoj industriji, gdje se od njega 
proizvodi kukuruzno ulje, slad, škrob i sl. Meutim, u 
skoroj budunosti najvee e se koliine zrna 
kukuruza koristiti za proizvodnju bioetanola, a cijela 
biljka za proizvodnju bioplina što može ozbiljno na-
rušiti proizvodnju hrane. Velika potreba za kukuru-
zom rezultira smanjenjem rezervi, porastom cijena i 
poskupljenjem hrane (Grbeša, 2008, Krika i sur., 
2008). Zbog toga treba i u Hrvatskoj poveati pro-
izvodnju i iskoristivost kukuruza, te što bolje upoznati 
njegovu hranjivost kao i imbenike koji utjeu na nju.  
Velik utjecaj na poveanje prinosa ima gnojidba 
(Tomaš i sur., 1982, Berti i sur., 2006), pa zato tla 
koja su nepovoljnijeg hranidbenog potencijala, treba 
pojaano gnojiti, ali opet voditi rauna o zaštiti pod-
zemnih i pitkih voda i tala. Poznata je injenica da 
postoje razlike u kemijskom sastavu zrna izmeu 
pojedinih hibrida (Stekar i sur., 1990), da pojedini 
hibridi imaju veu hranidbenu vrijednost (Strelec i 
sur., 2006). i da gnojidba dušikom poveava koncen-
traciju sirovih proteina u zrnu (Babnik i sur., 2002), 
meutim, manje je poznat utjecaj konvencionalne 
gnojidbe na promjenu kemijskog sastava i poveanje 
hranjive vrijednosti i mogunosti iskorištenja klipa 
kukuruza. 
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj gnojidbe na 




MATERIJAL I METODE RADA 
 
Utjecaj gnojidbe tla na urod, kemijski sastav i 
hranidbenu vrijednost klipa i zrna kukuruza istraživan 
je u razdoblju 2004. – 2006. na pseudoglejnom tipu 
tla u Križevcima. Veliina parcele je iznosila 70m2 
(7x10 m), a pokus je postavljen po sluajnom blok-
nom rasporedu u etiri ponavljanja. Posijani hibrid je 
bio OSSK 444, a gnojidbene varijante su bile kako 
slijedi: 
1 - N0P0K0 ;  6 - N120P100K100; 
2 - N80P100K0;  7 - N120P200K200; 
3 - N80P0K100;  8 - N160P200K200; 
4 - N0P100K100;  9 - N200P200K200; 
5 - N80P100K100;  10 - N240P200K200. 
Kemijska svojstva tla odreena su u sloju 0 - 30 
cm standardnim metodama (JDPZ, 1971). Utvrena 
je blago kisela reakcija tla (pHKCl = 5,93), nizak 
sadržaj humusa (1,99%) i umjerena opskrbljenost 
fosforom i kalijem (135,00 i 157,00 mg/kg).  
U klipu i zrnu kukuruza ispitivan je kemijski sa-
stav metodom po Weende-u. Sadržaj suhe tvari 
odreen je sušenjem na 105 °C do konstantne ma-
se, sadržaj pepela žarenjem na 550 °C tijekom 4 
sata, udio sirovoga proteina prema Kjeldahl metodi, 
sirove vlaknine metodom po Henneberg-u i 
Stochmanu, te sirovih masti metodom po Soxhlet-u. 
Raunskim putem utvrene su nedušine ekstrak-
tivne tvari (NET) po jednadžbi, ST – (pepeo + sir. 
protein + sir. mast + sir. vlaknina). Sadržaj pro-
bavljivih hranjivih tvari dobiven je množenjem sirovih 
hranjivih tvari s koeficijentima probavljivosti, a hra-
nidbena vrijednost izraunata je prema jednadžbi 
(citirano po Grbeši, 1993) i izražena metabolikom 
energijom (ME) i neto energijom za laktaciju (NEL). 
Analize tla, zrna i klipa kukuruza obavljene su u 
agrokemijskom laboratoriju Visokog gospodarskog 
uilišta u Križevcima, a statistika obrada podataka 
obavljena je raunalnim programom Statgraphics 
Centurion XV STSC Inc. Version 15.1.02., (2006). 
 
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
Ostvareni urodi klipa i zrna 
Proizvodnja organske tvari kao i njezin kemijski 
sastav ovisni su o mnogim imbenicima, kao što su 
voda, temperatura i opskrbljenost tla hranivima (Ja-
kab i sur. 2005).  
Koliina oborina i njihov raspored po godinama 
tijekom ispitivanog razdoblja znaajno su varirali 
(tablica 1) mada su vrijednosti za sve tri godine 
ispod tridesetogodišnjega prosjeka za Križevce  
(798 mm). 
Na tablici 2 prikazani su prosjeno ostvareni 
urodi, po godinama i tretmanima, iz kojih je vidljiv 
utjecaj NPK - gnojiva na visinu uroda klipa i zrna 
kukuruza. Najvei urod klipa i zrna kukuruza dobiven 
je kod 10. varijante gnojidbe (158% i 162%), dok je 
najznaajniji porast dobiven u varijanti s 80 kg N, 
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100 kg P i 100 kg K. Daljnjom gnojidbom urod raste, 
ali taj rast nije više toliko velik i pitanje je njegove 
isplativosti i utjecaja na okoliš. U svim varijantama 
gnojidbe, osim u varijanti 4 (bez dušika), postignut je 
znaajno vei (P<0,05) urod u odnosu na negnojenu 
varijantu, a pri tom najvei utjecaj na urod pokazala 
je gnojidba dušikom, zatim fosforom, a najmanje 
kalijem. Naši rezultati usporedivi su s istraživanjima 
Berti i sur., 2006, Brown i Rosenberg, 1999, Zhang 
i sur., 1993 i Tomaš i sur., 1982. 
Koncentracija sirovoga proteina 
Kako su sirovi proteini po definiciji tvari koje u 
svom sastavu sadrže dušik, oni su najviše pod utje-
cajem gnojidbe tim elementom, pa je njihov sadržaj 
rastao s koliinom primijenjenih hraniva. Koncen-
Tablica 1. Prosjena temperatura zraka (°C) i koliine padalina (mm) izmeu ožujka i listopada (2004.- 2006.) 
Table 1. Average air temperature (°C) and rainfall (mm) between March and October 2004-2006 
 
Razdoblje vegetacije, mjeseci - Vegetation period, months Godina/meteorološki podaci 
Year/meteorological data III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
x
Temp 4,9 11,2 14,2 18,6 20,3 20,3 15,3 12,6 14,7 
2004. 
Pad. 74,3 113,3 37,5 84,2 34,4 74,9 63,9 86,9 569 
Temp 4,9 10,9 16,1 19,2 20,6 18,4 16,2 11,2 14,7 
2005. 
Pad. 53,1 82,9 57,9 45,0 172,0 181,0 75,1 2,6 670 
Temp 5,0 11,9 15,2 19,5 22,7 18,3 16,8 12,3 15,2 
2006. 
Pad. 53,0 61,7 105,7 46,5 22,9 124,6 71,2 21,7 507 
 
Tablica 2. Ostvareni prosjeni urod klipa i zrna kukuruza po gnojidbenim varijantama i godinama (tha-1) 
Table 2. Obtained average maize cob and grain yield depending on fertilization tretmants and years (tha-1) 
 
Gnojidbeni tretmani - Fertilization tretmants Godina 
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x  
KLIP / MAIZE COB 
2004. 6,92 9,20 9,68 7,28 9,91 11,87 11,87 11,88 11,90 12,98 10,35a  
2005. 7,79 9,91 9,56 7,98 10,48 11,19 11,13 9,90 12,04 13,16 10,31a  
2006. 9,02 9,99 8,80 9,42 11,09 11,74 12,34 12,61 13,35 12,28 11,06b  
x  7,91
a 9,70b 9,35b 8,23a 10,49bc 11,60cd 11,78cd 11,46cd 12,43d 12,81d  
ZRNO /MAIZE GRAIN 
2004. 6,34 8,31 8,49 7,78 9,56 10,30 10,19 10,09 10,52 10,84 8,62a 
2005. 6,07 8,25 7,45 6,50 8,65  9,41  9,58  9,89 10,33 11,10 8,72a 
2006. 7,44 8,50 7,37 7,93 9,76 10,09 10,47 11,08 11,65 11,08 9,24b 
x  6,62
a 8,35b 7,77b 7,40a 9,32bc 9,93cd 10,08cd 10,35cd 10,83d 11,01d  
a,b ... P = 0,05 ; Razlike srednjih vrijednosti oznaene istim slovima nisu znaajne. 
a,b ... P = 0,05 ;  Differences between values with same letters are not significant at the 5% level 
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tracija sirovoga proteina u klipu kretala se od 91,99 
u varijanti gnojidbe bez dušika do 108,35 g/kg u 
varijanti gnojidbe s 240 kg N/ha (grafikon 1). U zrnu 
kukuruza je isti trend poveanja koncentracije siro-
voga proteina, u ovisnosti o varijantama gnojidbe. 
Analizom varijance utvrena je statistiki znaajna 
razlika (P<0,05) izmeu sadržaja sirovoga proteina 
i razliitih doza hraniva. Utjecaj gnojidbe dušikom 
na povean urod i sadržaj sirovoga proteina u skla-
du je sa zakljucima koje u svojim radovima navode 
Ahmadi i sur., 1993 i 1995, te Ulger i sur., 1997.  
Iako je sadržaj sirovoga proteina u klipu niži za 
oko 20% nego u zrnu kukuruza, prosjeni prinosi 
sirovoga proteina po hektaru se ne razlikuju 
(10664,20 kg/ha u klipu i 10985,73 kg/ha u zrnu).  
 
Grafikon 1. Utjecaj gnojidbe na koncentraciju sirovih bjelanevina u klipu i zrnu kukuruza (gkg-1 ST) 




Grafikon 2. Utjecaj gnojidbe na koncentraciju sirovih masti u klipu i zrnu kukuruza (gkg-1 ST) 
Figure 2. Influence of fertilization on concentration of crude fats in maize cob and grain (gkg-1 DM) 
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Tablica 3.  Prosjeni sadržaj sirovih hranjivih tvari i hranidbena vrijednost klipa i zrna kukuruza tijekom tri 
godine  
Table 3.  Average crude nutrients content and the nutritive value of maize cob and grain during a three-year 
period 
 
Gnojidbeni tretmani - Fertilization tretmants Sir. tvari 
gkg-1 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KLIP - MAIZE COB 
Pepeo - Ash 16,4 16,6 16,3 16,6 15,8 15,3 15,2 15,5 15,5 14,2 
Protein - Protein 92,14 98,33 95,57 91,99 98,81 101,0 103,7 102,1 106,3 108,4 
Mast - Fat 42,32 42,10 40,07 41,98 40,77 40,74 41,52 40,19 39,00 38,61 
Vlaknina - Fiber 97,29 98,21 100,2 100,9 92,63 95,05 94,62 95,00 96,88 93,06 
NET - NFE 731,4 732,1 735,8 730,3 740,5 738,9 731,8 739,0 727,9 732,5 
ME,MJ - kg 11,46 11,43 11,40 11,35 11,47 11,47 11,48 11,44 11,35 11,41 
NEL, MJ - kg 6,86 6,84 6,83 6,80 6,88 6,87 6,88 6,85 6,79 6,82 
ZRNO - MAIZE GRAIN 
Pepeo - Ash 16,5 14,7 14,7 16,0 15,1 16,9 15,4 15,9 15,8 16,3 
Protein - Protein 112,0 117,3 115,0 109,5 117,9 117,7 125,0 122,5 128,1 128,7 
Mast - Fat 52,62 52,03 51,26 50,41 51,49 51,57 53,52 53,33 53,56 55,57 
Vlaknina - Fiber 36,69 37,44 36,67 38,60 37,22 39,87 38,99 37,86 37,44 39,21 
NET - NFE 773,6 773,0 776,8 779,1 772,5 767,7 761,3 764,5 759,1 754,0 
ME, MJ/kg 13,24 13,25 13,25 13,21 13,24 13,19 13,24 13,24 13,23 13,25 
NEL, MJ/kg 8,19 8,20 8,20 8,17 8,19 8,14 8,17 8,16 8,15 8,16 
 
Koncentracija sirovih masti 
U zrnu kukuruza je s porastom gnojidbe rasla 
koncentracija sirovih masti od 50,41 do 55,57 g/kg 
ST (tablica 3 i grafikon 2). Dobivene vrijednosti od-
govaraju poznatoj injenici da zrno bogato mastima 
ima istovremeno više sirovih proteina (Stekar i sur. 
1990., Babnik i sur. 2002.). Kretanje koncentracije 
sirovih masti u klipu bilo je u suprotnosti s ovom 
injenicom. Najviši sadržaj bio je u kontrolnoj vari-
janti bez gnojidbe (42,32 g/kg ST), a padao je s 
porastom gnojidbe i najniži je (38,61 g/kg ST) u 
najbolje gnojenoj varijanti 10. 
Meutim, analizom varijance nije utvrena stati-
stiki znaajna razlika izmeu gnojidbenih varijanti i 
koncentracije sirovih masti u klipu i zrnu kukuruza 
(P>0,05). 
Koncentracija sirove vlaknine 
U klipu kukuruza, zbog udjela oklaska, raste 
koncentracija vlakana, a opada energetska vrijed-
nost (grafikon 3). Koncentracija sirove vlaknine naj-
vea je u varijantama gnojidbe u kojima nedostaju 
sva ili samo pojedina hraniva (1-4), a najmanja je 
(92,63 g/kg) u varijanti gnojidbe s 80 kg N, 100 kg P i 
100 kg K. Utvrene razlike u prosjenom sadržaju 
sirove vlaknine, ovisno o svim gnojidbenim tretmani-
ma, nisu znaajne (P>0,05), meutim, dodatnim 
testiranjem po kontrolnim gnojidbenim tretmanima 
utvrene su znaajne razlike (P<0,05) meu tretma-
nima s uravnoteženom i neuravnoteženom gnojid-
bom, i to izmeu; 3. i 5., 3. i 10., 4. i 5., 4. i 7., te 4. i 
10. tretmana (tablica 3). 
Zrno kukuruza ima visoku energetsku vrijednost, 
jer meu svim žitaricama sadrži najmanje vlakana a 
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najviše nedušinih ekstraktivnih tvari, posebno škro-
ba i šeera. Po gnojidbenim tretmanima koncentra-
cija sirove vlaknine u zrnu kukuruza varirala je vrlo 
malo od 36,67 do 39,87 g/kg ST (tablica 3). Ostva-
rene razlike u prosjenom sadržaju sirove vlaknine 
nisu znaajne u odnosu na gnojidbene tretmane 
(P>0,05). Prednje upuuje na zakljuak da gnojidba 
nije izvršila znaajan utjecaj na sadržaj ove frakcije 
hranjivih tvari u zrnu kukuruza. Naši podaci uspo-
redivi su s rezultatima Babnika i sur., 2002 koji su 
takoer utvrdili da gnojidba dušikom nije znaajno 
utjecala na sadržaj sirove vlaknine u zrnu. 
Kako je koncentracija sirove vlaknine u klipu 
kod neuravnotežene gnojidbe znatno vea nego 
kod dobro izbalansirane, željeli smo utvrditi utjecaj 
pojedinih biljnih hraniva na ovo ispitivano svojstvo 
koristei se Mitscherlichovim formulama (Vukadi-
novi i Berti, 1989): 
N = ((NPK + NP + NK) – (2PK + negnojeno))/3 
P = ((NPK + NP + PK) – (2NK + negnojeno))/3 
K = ((NPK + NK + PK) – (2NP + negnojeno))/3 
 
Vrijednosti dobivene ovim izraunima vidljive su 
na tablici 4 a slijedom toga može se rei da gno-
Grafikon 3. Koncentracija sirove vlaknine i energetska vrijednost klipa kukuruza (gkg-1 ST) 




Grafikon 4. Koncentracija sirove vlaknine i energetska vrijednost zrna kukuruza (gkg-1 ST) 
Figure 4. Concentration of crude fibres and energy value of maize grain (gkg-1 DM) 
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jidba ima negativan uinak na sadržaj sirove 
vlaknine u klipu kukuruza, s tim da je najvei utjecaj 
dušika, zatim fosfora, dok kalij nema utjecaj na ovo 
svojstvo, mada su oita velika variranja izmeu 
pojedinih ispitivanih godina. 
 
Tablica 4. Utjecaj NPK na koncentraciju sirovih 
vlakana u klipu kukuruza 
 Table 4. Influence of NPK on concentration of 










2004. -1,96 - 1,13 - 4,59 
2005. - 4,06 - 2,17 1,14 
2006. - 2,08 - 1,90 3,46 
x  - 2,70 - 1,73 0,01 
 
Koncentracija NET-a 
Koncentracija NET-a u klipu kukuruza kretala se 
u vrlo uskom rasponu od 727,90 g/kg do 740,53 
g/kg, a ostvarene razlike u prosjenom sadržaju nisu 
statistiki znaajne u odnosu na gnojidbene tretma-
ne (P>0,05). 
Koncentracija NET-a u zrnu kukuruza vea je u 
negnojenim (tretman 4; 779,12 g/kg) nego u dobro 
gnojenim varijantama (tretman 10; 754,04 g/kg). 
Objašnjenje se može nai u injenici da kod biljaka 
koje akumuliraju ugljikohidrate, gnojidba dušikom 
potie sintezu bjelanevina i masti na raun škroba 
(Kastori, 1983). Meutim, analizom varijance nije 
utvrena razlika u sadržaju NET-a izmeu klipa i 
zrna, mada je najvea kod nedovoljne i neuravno-
težene gnojidbe, dok se poveanjem koliine doda-
nih gnojiva ta razlika smanjuje. 
Metabolika i neto energija za laktaciju 
Metabolika energija (ME) osnova je veine su-
stava za procjenu energetske vrijednosti. Smatra se 
da koncentrirana krmiva, naroito zrnje žitarica, 
imaju ujednaenu energetsku vrijednost, no isto tako 
postoje podaci da ona dosta varira od uzorka do 
uzorka krmiva.  
U našem istraživanju, dobivene vrijednosti po 
gnojidbenim kombinacijama upuuju na zakljuak da 
gnojidba nije izvršila znaajan utjecaj na sadržaj ME 
po 1 kilogramu suhe tvari, kod klipa i zrna kukuruza 
(P>0,05), s ostvarenom izrazito malom varijabil-
nošu, od 0,6 do 1,3%. Dobivena prosjena vri-
jednost za ME svih gnojidbenih kombinacija, kroz 
trogodišnje istraživanje, kod zrna je 13,23, a kod 
klipa kukuruza 11,43 MJ/1 kg suhe tvari i za 16 % je 
vea (tablica 3). 
Neto energija za laktaciju (NEL) upotrebljava se 
za izražavanje energetske vrijednosti krmiva kojima 
se hrane preživai (krave, ovce i koze). I kod ove 
energije dobiveni prosjeni rezultati tijekom trogo-
dišnjega istraživanja pokazuju da razliiti gnojidbeni 
tretmani nisu izvršili znaajan utjecaj na sadržaj 
NEL-a (P>0,05) uz, takoer, izrazito malu varijabil-
nost, od 0,4 do 1,5%. Istraživanjem dobivena vrijed-
nost za NEL svih gnojidbenih kombinacija tijekom 
istraživanja, kod zrna kukuruza je 8,17 a kod klipa 6, 





Na osnovi provedenoga trogodišnjega istraživa-
nja dobivenih i obraenih rezultata može se za-
kljuiti: 
1. Dobiveni rezultati ukazuju na oekivano zna-
ajan utjecaj NPK - gnojiva na visinu uroda klipa i 
zrna kukuruza, a najvei urod klipa i zrna kukuruza 
dobiven je kod 10-te (N240P200K200) varijante gno-
jidbe. 
2. Analizom varijance utvren je statistiki zna-
ajan utjecaj gnojidbe na sadržaj sirovoga proteina u 
zrnu i klipu kukuruza (P<0,05). 
3. U zrnu kukuruza, iako je s porastom gnojidbe 
rasla koncentracija sirovih masti, analizom varijance 
nije utvrena znaajna razlika izmeu razliitih gno-
jidbenih tretmana i koncentracije sirovih masti u klipu 
i zrnu kukuruza (P>0,05). 
4. Sadržaj sirovih vlakana u zrnu i klipu kukuruza 
varirao je vrlo malo, a ostvarene razlike u pro-
sjenom sadržaju nisu znaajne, u odnosu na gno-
jidbene tretmane (P>0,05). No, dodatnim testira-
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njem, izmeu nekih gnojidbenih tretmana kod klipa 
kukuruza, utvrene su znaajne razlike (P<0,05) i to 
izmeu; 3. i 5., 3. i 10., 4. i 5., 4. i 7., te 4. i 10. 
tretmana (tablica 3). 
5. Iako su ostvarene razliite koncentracije 
sirovoga NET-a kod klipa i zrna kukuruza one ipak 
nisu znaajno ovisile o gnojidbenim tretmanima 
(P>0,05). Meutim, razlika u sadržaju sirovoga NET-
a izmeu klipa i zrna, najvea je kod nedovoljne i 
neuravnotežene gnojidbe, dok se poveanjem 
koliine dodanih gnojiva ta razlika smanjuje. 
6. Ovisno o gnojidbenim tretmanima dobivene 
vrijednosti o sadržaju ME i NEL-a po 1 kilogramu 
suhe tvari klipa i zrna kukuruza upuuju na zakljuak 
da gnojidba nije izvršila znaajan utjecaj (P>0,05).  
Dobivena prosjena vrijednost, uzevši u obzir 
sve gnojidbene tretmane tijekom trogodišnjeg istra-
živanja, za ME kod zrna je za 16 %, a kod NEL-a je 
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SUMMARY 
In order to establish the most appropriate treatment, an analysis of the 
influence of various fertilization treatments on chemical compound of maize 
cob and grain (OSSK 444) was made on the college farm in Križevci in a 
three-year period (2004-2006). 
The experimental trial was organized in four repetitions and in a 
randomized block scheme. The size of the plot for each treatment was 70 
square meters (7x10 m), and the treatments were as follows: 1 – no 
fertilization; 2 - N80P100K0; 3 - N80P0K100; 4 - N0P100K100; 5 - N80P100K100; 6 - 
N120P100K100; 7 - N120P200K200; 8 - N160P200K200; 9 - N200P200K200; 10 - 
N240P200K200. 
The soil analysis established a mild acid reaction (pH in KCL = 5.93), 
low humus content (1.99%) and medium supply level of phosphorus and 
potassium (135 and 157 mg/kg). 
 The analyses of the maize grain and cob were made according to 
Weende. The metabolic energy (ME) and net energy for lactation (NEL) 
were calculated on the basis of the determined crude organic nutrients and 
crude ash in maize grain and cob dry matter. 
The results of this research lead to the conclusion that the fertilization 
influences the crude protein content in maize cob (91.99 – 108.35 g/kg) 
and grain (109.48 and 128.72 g/kg), while only certain fertilization 
treatments influence the crude fibre content in maize cob (P<0,05). 
However, fertilization does not significantly influence the average crude oil 
content, crude NET and the nutritive value of maize cob and grain (ME and 
NEL). 
Key words: maize cob, maize grain, chemical composition, nutritive 
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